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с использованием угольного электрода. Промышленные испытания проходили на 
ОАО «ГСКБ» (г. Брест), где показали повышение срока службы по сравнению с се-
рийно изготавливаемыми шнеками в 3,0…3,5 раза при работе на торфе.  
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Одним из перспективных методов финишной обработки деталей является ме-
тод магнитно-абразивного шлифования. 
В данной работе проводились исследования ферромагнитного абразивного ма-
териала, полученного методом диффузионного борирования частиц порошка в среде 
карбида бора с последующей магнитной сепарацией смеси из отходов дроби. 
Продолжительность химико-термической обработки составляла 1…5 ч при 
температуре 850…950 °С. 
Магнитно-абразивную обработку образцов цилиндрической формы из стали 45 
ГОСТ 1050–88, подвергнутых закалке и высокому отпуску, производили на лабора-
торной установке. Время одного цикла обработки – 30 с. 
Для определения влияния порошка на производительность процесса магнитно-
абразивной обработки использовался гравиметрический метод по потере массы Δm. 
Взвешивание производили на аналитических весах марки ВСЛ-200/0,1 А с точно-
стью до 1×10–7 кг. Перед взвешиванием образцы промывались в ацетоне  
(ГОСТ 2603–71). Шероховатость обработанной поверхности определялась на про-
филометре «Сейтроник ПШ8-4С». Результаты проведенных испытаний нового по-
рошка сведены в таблицу. 
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– 0,200…0,315 158±4 0,34±0,03 82±5 
– 0,315…0,400 172±4 0,50±0,04 87±6 
Новые материалы 
4,4±0,2 0,063…0,080 162±4 0,09±0,01 84±5 
4,8±0,2 0,200…0,315 212±5 0,32±0,03 110±8 
4,8±0,2 0,315…0,400 245±5 0,50±0,04 118±8 
 
Из данных, приведенных в таблице, видно, что производительность и стой-
кость нового порошка выше по сравнению с существующими. Это обусловлено вы-
сокими магнитными свойствами нового материала и высокой твердостью всех час-
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тиц порошка, так как абразивная составляющая, представляющая собой боридный 
слой вокруг ферромагнитного ядра, имеется на всех поверхностях частицы ферро-
магнитного порошка. При этом высокая производительность процесса обработки не 
снижает качество обработанной поверхности; шероховатость обработанных поверх-
ностей с использованием порошков существующих и нового материала одинакова 
для порошков соответствующей фракции. Кроме того, возможность изготовления 
порошков более мелкой фракции (0,063…0,08 мм) позволяют получить поверхности 
с более низкой шероховатостью (до Ra 0,09 мкм) по сравнению с уже существую-
щими порошками. 
Таким образом, предложенный ферромагнитный абразивный порошок обладает 
более высокой производительностью и стойкостью, а также обладает более высокой 
полирующей способностью, более технологичен в изготовлении и использовании. 
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Введение 
Основные успехи потенциометрического метода анализа за последние 40 лет свя-
заны с разработкой и практическим применением ионоселективных электродов (ИСЭ) с 
жидкими (прежде всего пластифицированными полимерами) мембранами [2]. 
Коэффициент потенциометрической селективности, potijK , определяет способ-
ность ИСЭ отличать один вид ионов от другого. Это, безусловно, важнейшая харак-
теристика ИСЭ, во многом определяющая возможности их практического примене-
ния. Поэтому определение надежных значений коэффициентов селективности 
является первостепенной задачей при исследовании свойств ИСЭ; а, следовательно, 
выбор наиболее точного метода для корректного установления их величин является 
важной задачей аналитической химии. 
Целью данной работы является определение коэффициентов селективности 
ИСЭ с помощью методов, рекомендованных IUPAC, и MSSM (модифицированного 
метода отдельных растворов); сравнение и анализ полученных результатов. 
Объектом исследований является мембрана ИСЭ следующего состава: ионооб-
менник (0,01М КТХФБ), пластификатор (ТЭГФ); полимерная матрица (ПВХ 33 %).  
В качестве основного иона выступал однозарядный катион тетрабутиламина 
(Bu4N+), а постороннего – двухзарядный катион кальция (Ca2+). 
Методика исследований 
Коэффициенты селективности могут быть определены с помощью различных 
методов, которые делятся на две основные группы, а именно: методы смешанных 
растворов (метод определения potijK  при фиксированной концентрации постороннего 
иона (FIM), метод определения potijK  при фиксированной концентрации основного 
иона (FPM), метод двух растворов (TSM), метод подогнанных потенциалов (MPM)) 
и методы отдельных растворов (метод равных активностей, метод равных потенциа-
лов), – включенные в рекомендации IUPAC. 
